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La investigación de las fuentes cristianas y paganas utilizadas por Casio-
doro en su De anima revela que en ésta como en otras obras juega un papel
muy importante la Sagrada Escritura. El modo como las fuentes paganas y
cristianas coexisten frente a frente unas con otras es un importante aspecto
que uno debe apreciar para obtener un conocimiento más profundo tanto de
la personalidad de Casiodoro como del variado clima cultural en el que vivió
y trabajó.
SUMMARY
The investigation of the Christian and pagan sources used by Cassiodorus
in his De anima has revealed that in this as well as in other works mundanae
!díerae play a very important role alongside the Holy Seripture. The way the
pagan and christian sources live side by side with each other is an important
aspeet which one must appreciate in order to obtain a deeper knowledge of.
both Cassiodorus’personality and also the different cultural climate in which
he lived and worked.
Nell’introduzione alía sua edizione critica del De anima, J. W. Halporn
áfferma: oCassiodorus has made no pretence of originality in his treatise» ~.
In realtá Cassiodoro non ha cercato [‘originalitá né dell’argomento né della
J. W. Halporn, MagniAurelii Cassiodori De anima (CCIIL XCVI), Turnhotti 1973, p. 507.
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materia, tant’é che sin dalle prime battute rivela u motivo che lo avrebbe in-
dotto alía stesura ddll’opera: esporre con chiarezza e semplicitá teorie di per
se complesse e oscure Larn in libris sacris guam it saecularibussulla natura e le
virtó dell’anima umana (An.1 =p. 534. 5-10 Halp.). Per lui l’anima é rationa-
bilis ei irnmorta/is & luce, perché immagine di Dio; é responsabile del peccato
di Adamo, che la chiesa lava col battesimo. Sede degna dell’anima é il capo,
sphaera pulcherrima; tempio nc & tutto il corpo it effigiern pu/cherrimae specu-
lationis erectum, ad res supernas eL rationabiles intuetda&
II problema delle fonti del De anima é molto interessante ma & anche
estremamente complesso: riconoscere l’origine di una determinata teoria non
vuol dire averne individuato con altrettanta probabilitá la fonte. Cassiodoro
stesso nel capitolo De definitione animae (=p. 538, 1.4 l-lalp.) ascrive ai magi-
stri saecu/arium /itterarum e ai veraces doctores la paternitá di molti principi
esposti, ma non fa alcuna menzione dell’autore 2 da cui sono desunte le notizie.
e tanto meno compare l’indicazione delle fonti che glá quello citava. Tale me-
todo non esclude peraltro che vi siano, e forse piú spesso di quanto appaia,
interventi e osservazioni personali da parte di Cassiodoro ~. Quale propor-
zione si debba assegnare a tali contributi, quali aspetti abbia assunto la sua
iniziativa personale, in altre parole come si si-a svolto il suo lavoro, ove il te-
sto della fonte sia andato perduto, resta difficile dire. Quando, invece, questo
sia disponibile, é oltremodo interessante confrontare il De anima con la fonte
primaria al fine di stabilire come questa sia stata utilizzata.
Font¡ pagane
II De anima contiene molte reminiscenze di scrittori classici, greci e lati-
ni. L’autore ritorna sovente a luoghi comuni, familiari sia ai pagani sia al crí-
stiani, come l’immagine del quietus portus con cui si apre il capitolo iniziale
(AM =p. 534,2 Halp) oil téma del nosce te ipsum (An.2 =p. 535, 1-4 J-lalpD,
che ebbe grande fortuna nella storia del pensiero occidentale 6, o ancóra il
2 Ad eccezione di SAgostino; cfrinfre. p. 187, Su questo punto, ved. Halporn. optÁn, p. 508,
¡iota 22: «C-assiodorus tnay have wished to indicate his allegiance (o the religious lite by not
¡ucnlioning dic names of any secular authors.
3 Cfr., al riguardo. 6. Ludwig, &ssiodor. ¿ben den Unsprung den abendíandisclien Schule,
Frankfurt -aM. 1967, p. 19.
Sul backgroundgreco di Cassiodoro, ved. P. Courcelle, Les Le/tres greeques en Occiden¡ dc
Macrobe ¿1 Cassiodorc, Paris J9452, trad. ingí. con biblingrafia aggiornata Laxe Lado Wnircns aud
Their GreekSounces, by H. E. Weddeck, Cambridge/Mass. 1969 (da questa edizione si faranno
tutte le citazioni), PP. 339-354. Ved.anche A. Garzya, Cassiodoro e la grecitá, in Mario
Magno Aurelio Cassiodoro. A/ti della Sca/mona di sít¡dbo (Cosenza-Squi/lacc, se/t. 1983,), Soveria
Mannelli 1986,118-134.
Apul. Mc/am Xl 15.
6 Sutl’argomento, cfr. P. Courcelle, ‘Nosce Teipsum’ du bas-e’tpire au haut nloyen-áge.
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concetto del «corpo-prigione» (A¡t4 =p. 539, 39 ss. Haíp.), eco evidente di
dottrine orfico-platoniche confluite nelle Enneadi di Plotino e riprese dai
pensatori cristiani ~. D’altronde l’influenza esercitata sul pensiero latino cri-
stiano dal neoplatonismo greco e pagano, e non tanto da Plotino, quanto dal
suo discepolo Porfirio, fufondamentale. Purtroppo, come giá ha sottolineato
il Halporn 8, la perdita di molti trattati neoplatonici di Porfirio e Mario Vitto-
nno rende molte volte difficile, se non impossibile, stabilire precisi riscontri
testuali. Cosí, ad esempio, a proposito della teoria neoplatonica dell’immor-
talitá dell’anima (An4 = Pp. 541, 115-542, 127 Halp.), che riprende e amplia
u téma platonico dell’anima iminortale in quanto semovente (Phaedn245c),
le argomentazioni riferite da Cassiodoro coincidono solo in parte con quelle
occorrenti in Macrobio, Caicidio, Cicerone, S.Agostino e Claudiano. E del
resto Cassiodoro potrebbe non ayer utilizzato codeste fonti. Lo stesso dicasi
della descrizione delle proprietates e dei segni esteriori che caratterizzano le
anime maivagie (An4 p. 539, 39 ss. Halp.), ove non & possibile dire con si-
curezza se Cassiodoro si sia ispirato direttamente al celebre passo plotinia-
no 9 che alude alíe ‘anime brutte’ travolte dal vizio o se abbia conosciuto le
Enneadiattraverso la versione latina di Mario Vittorino.
Sul téma delle virtú morali Cassiodoro niprende ad verbum, con lievissi-
me varianti, la definizione che Cicerone dá deile quattro virtú cardinali:
Cie. mv. 7, 2
Prudentia esí rerum bonarum et mala-
rum neutrarumque scientia...Iustitia
est habiíus animi communi utilitate
conservata suam cuique tribuens di-
gnitatent.. ForLitudo esí considerata
periculorum susceptio et ¡abortan per-
pessio... Temperantia esí rauionis it
libidinem atque in alios non rectos im-
petus animi firma et moderata domi-
natio.
Cass. An.7 = pp. 548, 3-549, 12 Halp.
fustitia esí habitus animi pro commu-
ni utilitate servatus, suam cuique tri-
buens dignitatem... Prudeniia Vero esí
rerum bonarum el malarum verax
scientia...Fortiiudo autem esí conside-
rata periculorurn susceptio et laborum
firma perpessio ... Temperantia quippe
esí adversus libidinem aíque alios non
rectos ímpetus animi firma eL modera-
ia dominaiiov
in 11 passaggio dall’an/ichi/ñ al medioevo in occidente. Atti delle Settimane di studio del Centro ita-
liano di sradi sull’alto medioevo, IX, Spolero 1962, 265-295. Ved. inoltre, P. Hadot, «Exercices
spirituels et ‘philosophie clirétienne’>, in Exercices spiriruels erphilosophie antique QÉtudes Au-
gustiniennes), Paris 19872, trad. it. di Anna Maria Marietti, Tormo 1988 (da questa edizione si
faranno tutte le citazioni), pp. 6 s., 23 s.
Sol concetto negli scrittori cristiani in generale, ved. 1?. Courcelle, «Tradition platonicien-
ne et tradition chrétienne du corps-prison (Phédon 62b, Cratylc 400c), in Rey. =r.Lat.43
(1965), 406-443; Id., Le corps-tombeau(Platon, Gorgias493a; Cratyle400c; Phédre2SOc),in
Rey. ÉL Ane 68(1966), 101-122.
8 Halporn, op. cir., p. 510.
16,5.
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Non é improbabile, inoltre, che dalle Tusca/anes ~> abbia attinto informa-
ztoni dossografiche sull’aníma.
Con Varrone 11, la cui presenza nel De anima é del tutto inconsistente,
Cassiodoro ha in comune la spiegazione etimologica di cogitare (An.2 =p.
536, 14 s. Halp.) ma, come giá nelle Institutiones, Variae e Expositio Psa/mo-
ram, la citazione & fusa o confusa con un’altra di autore diverso: nel nostro
caso, S. Agostino 12•
Da Macrobio 13 deriva la quadruplice distinzione delle funzioni fisiologi-
che chimico-dinamiche (At.S =p. 551, 24-30 1-lalp.), comune a Galeno e alía
sua scuola, e presente anche in Alessandro di Afrodisia 14, peré non limitata
al processo nutritivo. Di Macrobio ancóra riferisce ad /itteram la prova ad-
dotta a sostegno dell’immortalitá dell’anima:
Macrob. it somn. Scip.l1 13 = 11135. Cass. An.4 = p. 542, 125 ss.
4ss. Willis Halp.
Cinte rationa/e quod seipsum inove4 Cinte rationale quod se ipsurn movel,
imitarLa/e est anima autem rationalis immoríale es; anima auíem rationa/is
setpsam move4- igitur immorta/is est. se ipsam movet, igitur imitarLa/ls es.
A Calcidio ‘~ & presumibile che Cassiodoro risalga per u principio che
l’anima é sostanza semplice, ex u/la compositione(An.4 = pp. 538,1 5.; 541,120
s. Halp.).
Autori greci sono altresí presenti alía sua attenzione. D’altronde anche
grazie a Cassiodoro le lettere greche conobbero una rinascita notevole in un
periodo di pretesa decadenza come il secolo VI, rinascita che doveva per-
mettere al Medioevo occidentale di conservare i contatti con il pensiero gre-
co, finché le traduzioni arabe non gli avrebbero permesso di ritrovarlo in fon-
ti pié sicure «
Tra lc fonti greche spiccano Aristotele e Galeno.
La nozione del calore naturale dell’animo connesso con la respirazione
(AnS =p. 551, 19 ss. Halp.) richiama il atp ipvxucóv aristotelico: l’aria deve
pervadere l’intiero polmone a causa della quantitá di sangue e di calore che
csso contiene 17 Ancóra ad Aristotele 18 ~ riconducibile la teoria che il cer-
7uícul. 1 9—10.
Ling lo!. VI 43.
2 Conf X É 1,18 = (MIL XXXIII 24<>. 7ss.
Saturo. VII 4,14-18 = 1410.23-411, 15 Witlis.
‘~ Prol,l. tI 60 = 1 70, 6-31 Idel.
i5 lo PIaL. Tim. 221.225 FPI;011 228,229.
‘~ Respir. 478-a 12.
~ Pon/. a,L 117, 652b 5.
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vello non ha continuitá alcuna con le parti sensorie, ovverossia non ha sen-
sum (An2 =p. 536, 10 s. Halp.), come pure la definizione deil’anima quale
species naturalis... organum membrorum et virtutem vitae habens (AnA p. 538,
2 ss. Halp.): l’anima, infatti, secondo Aristotele, & la prima realizzazione di un
corpo fornito di organi 19 e contiene in sé il principio vitale in quanto conti-
nua ad esistere dopo la morte del corpo 20
Da Galeno 21 viene desunta la descrizione relativa alía pulizia della dura
mater, ossia della membrana che avvolge il cervello, come prima operazione
da effettuarsi da parte del chirurgo in presenza di frattura cranica, nonché
l’osservazione che una volta cessata la pressione delle mani sul cervello, u
corpo, dapprima paralizzato, torna a riacquistare sensibilitá (An.10 =p. 554,
18-26 Halp.).
Fonti cristiane
Ira gli autori cristiani che maggiormente influenzarono u De anima va
senz’altro ricordato S. Agostino, che Cassiodoro cita esplicitamente due volte
(An.9; 11 =pp. 552, 21 s.; 557,54s. Halp.). Largamente utilizzati il Dequan-
titate animae, II De civitate Dei, u De ge¡zesi ad litteram e l’Episto/a 166. Fresen-
ti altresí citazioni tratte da De Trinitate, Confessiones, De libero arbitrio. Meno
frequente il ricorso ad altre opere di 5. Agostino dalle quali Cassiodoro attin-
ge una o due volte. Ne diamo qui di séguito l’elenco: Retractationes, So/i/o-
quia, Cotira Acadernicos, De ordine, De musica, Episto/a 143, De diversis
quaestionibus, Contra Faustum Manichaeum, Catira adversarios legis et pro-
phetarum, De natura ei origine animae.
Non sono numerosi i casi in cui Cassiodoro riproduce integralmente it
testo di Agostino. Si tratta generalmente di frasi di breve estensione, tuttavia
non si pué parlare mai di una ripresa ad /iiteram, in quanto si registrano va-
rianti, sia pure minime, rispetto alía lezione originale.
Ecco un esempio dell’utilizzazione che Cassiodoro fa del testo del De
quantitate anirnae
Aug. Quant. an7, 11 = PL XXXII Cass. An.6 = p. 547,2s. Halp.
1041
Figuram ínter/ni voco, cum aliquod Formam vero ¿¡leo qune aliquod spa-
spaiium /inea lineisve concluditur íium linea lineisve conc/udit.
‘~ Part. aix- 1 5, 645b 14.
20 Art 111, 41k 6, aL
21 Sympt. caos. I5;Hipp.etPlat. decr.7 =VII 110, 1-111,8;V520,9-19K(ilin.
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Piú frequentemente l’autore, pur mantenendosi abbastanza fedele al mo-
dello, a volte se nc discosta, sia rietaborando intieri periodi, sia modificando
singoli termini.
Aug. Quant att 2, 3 = PL XXXII Cass. Art4 = p. 542, 138-143 Halp.
1037
Quomodo ergo sum similis Deo, ~rnm
immorta/ia tu/la possum facere uí
ille? Quomodo nec imago corporis tui
poiesi ¡¡oc va/ere quod tuum corpus
va/eL; sic anima non mirattdum esí si
potentium tantam non habet, quan-
iam 1/le ad cuius simi/itudinem facta
est.
Quomodo sunu similis Deo, cum im-
marta/ia minime creare praevaleam?
Cui sicper aliquam comparatiotem res-
pondendum esse iudicamus. Numquid
pictura quae nobis est sirní/is potest imi-
tan quae facimus? Imago enim potesí
a/iquam habere simi/itudinem, ceíerum
¡¡oc non porest imp/ere quod verita.st
Particolare interesse presentano i luoghi in cui Cassiodoro ofonde» il te-
sto due opere diverse di SAgostino. Dai due esempi qui appresso citati si ve-
de come l’autore nella rielaborazione di passi agostiniani, pur riproducendo
singoli termini e espressioni, sia intervenuto sul testo, ora operando omissio-
ni cd aggiunte pid o meno estese,
interventi lessicali:
1) Aug. OnZ 1111,30 = p. 124, 1 s.
Green
Ratio est menas motio, ea quae discun-
tundistinguendi eL connectendi poíens.
Augt Quant. att 27, 52 = PL
XXXII 1065
Quare míe/ligas va/o non esse istam ra-
tiotem, dum per ea quae conceduntur
atque cognita sunt, ad a/iquid incogni-
tum ducimur.
2) Aug. EpvI66, 2, 3 CSEL XLIV
5 49,4ss.
Non est pars dei anima, si enim ¡¡oc es-
set, amni modo incommurabilis atque
incorruptibi/¡Is essel.
Aug. Quant. att. 1, 2 = PL XXXII
1036
Nam neque ex terra, neque exaqua, neque
ex aere, neque ex ign4 teque ex a/iquibus
horum conjunctis constare animam puto.
ora ricorrendo a trasposizioni di termini,
Cass. An.4 = p. 540, 85-88 Halp.
Ratiotem vero ¿lico animi probabi/em
motum, qui per ea quae conceduntur
atque nota suní ad aliquid incogniturn
ducit, perveniens ad veritatis arcanum.
Cass.An.4 = pS44, 195-l991-lalp.
Non inte//egenda est pars Dei, mt quí-
dam demeniium irreligiosa voluntate
putaverun4 quia con ventibí/is est; ne-
que ange/orum, quia carni saciabí/is
esí, teque ex aere, te que ex aqua, ñe-
que ex terra, neque ex e¡s quae mutua
complexiote iurzguntur.
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Talora Cassiodoro opera un vero e proprio co//age di van passi prove-
nienti da tre o anche piú opere di 5. Agostino.
Aug. Gen. ad lite. IV 34 = CSEL
XXVIII 135,14-17.
Et certe iste corporeae /ucis est radius,
emicans ex oculis nosiris et tam longe
posita tanta ce/enLate conuingens, ut
aestimari conparanique non possit.
Aug. Quane. att 23, 44 = PL XXXII
1060
Quae cum ita smi, si taníum ibi vide-
rení ocu/i ubi suní, ni/ti! amplius
quam seipsos viderení.
AngMu.stVI5,11 =PLXXXIIII69
Quid? easdem aures animatum mem-
brum esse nonne concedis?... Cum er-
go Id quod in eo membro simule est ae-
rl, moveatur aere percusso; animam
ii/am... num putamus... eodem modo
movere commotum exininsecus aerem
auris suae, quo movebat aniequam ii/e
illaberetursonta?
Cass.An 11 =p. 557, 49-56Halp.
Aspecius enim est, ui veteres definire
malueruní, vis animae spiritahs, egre-
diens per oculi pupillam, res non adeo
longinquas aetingens~ sed ad quas po-
ruede pervenire diiudicans, ii/ud videas
ad quod destinatur ut videat. Nam si
de interioribus suis ocu/i viderení, eL se
ipsos sine dubitacione conspicerení.
Hoc eíiam Pater sensit Augustinus.
Secundus auditus esí qul concavis ac
cocleatis aunibus sonos accipit, aeris
verberationes concrepanies ratione
diiudicans quid sit auditum.
Che S. Agostino sia la fonte maggiormente utilizzata da Cassiodoro sem-
bra essere confermato anche da un altro fatto, per nulla trascurabile: le cita-
zioni tratte dalIa Bibbia, peraltro assai numerose nel De anima, sono tutte, ad
eccezione di poche soltanto 22, riprese direttamente da 5. Agostino, che non
segue il testo della Vulgata
Sebbene gli studiosi siano concordi nel ritenere Claudiano Mamerto lo
scrittore che insieme con SAgostino avrebbe maggiormente influenzato Cas-
siodoro —forse suggestionati dall’identitá della materia trattata o dal fatto che
entrambi si ispirarono alíe opere agostiniane—, non mi é riuscito di stabilire
alcun riscontro testuale fra u nostro autore e Claudiano.
Cinque sono i luoghi del De anima che trattano t&mi ricorrenti nel De sta-
tu animae, per tre di essi é possibile escludere una dipendenza diretta di Cas-
siodoro da Claudiano. In Att 4 e 6 (= pp. 542, 138-143; 547, 21 ss. I-Ialp.) a
proposito dell’incorporeitá dell’anima, é evidente la derivazione da 5. Agosti-
22 Ved., al riguardo, Halpora, op. dt, p. 508 e in particolare nota 23.
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no 23 per motivi di carattere sia testuale sia strutturale; in An.4 (= p. 541, 117-
121 Halp.) non & da escludere un’utilizzazionc del Commentario a/ Timeo di
Calcidio 24, del quale Cassiodoro riproduce vocaboli e locuzioni, congiunta-
mente a qualehe Conimentario al Fedro o al Fedone ad opera di un neoplato-
nico a noi non pervenuto.
Restano dunque due soli luoghi in cui Claudiano sembra essere fonte
unica del nostro autore.
Nel primo, a proposito di alcune prerogative della divinitá che non scatu-
riscono da aleuna in-vestitura terrestre, Cassiodoro usa aggettivi piú o meno
simili a quelli adoperati da Claudiano a commento di un passo dei Sa/mi
(109,4):
Claud.Mam. Star anA 3 = CSFL XI
29,17-31,1.
Internerabilis ergo divinitas haudqua-
quam recte adfici dicitur, quia effectus
est ab op¡flce, adfecrus it opere... omte
etenim temporaneum mobile atque
mutabile immutabilis eL stans se/r¡¡>i-
remitas includit adficiens salubriter
ali¿¡u¿i. -.
Cass. Att 6 = pp. 547, 27-548, 31
Halp.
Ipsum quoque auctorem impassibi-
lem, immurabilem, perenniter uno
modo ínanentem, flírere legimus, dor-
mitare audivimu.s non quod La/la pos-
sint Domino convenire, sed ¡u res ah-
quae ex humana consuerudinefacilius
compendiosusque noscantur
Nel secondo passo, dopo ayer esaminato il significato dei van nomi con
quali viene designata 1’anima (animo, mente, spirito), Cassiodoro dice che
ospirito» é tomen cammute sia a quella sia alíe potenze dell’aria, che per gli
antichi, si sa, erano gli spiriti demoniaci (Eph. 2, 2). Non diversamente si
esprime Claudiano a proposito dell’intelletto:
ClaudMam. Star. an.121 = CSELXI Cass.An3 =p. 537, 28-31 Halp.
76, 12 ss.
Iniel/ectum tuum, si potes, inrel/ege,
cul soil cum angelo haec videre con-
cessum est.
Nec pro anima utique spiritus distincte
panitur quia ¡¡oc 1/li tomen esí com-
mute cum cereris, id esr, ange/is, pote-
siatibus aeriis, eL quaecumque spiritu
Co nrit entur.
Senza dubbio i riferimenti non mancano ma si risolvono in vaghe analo-
gie di contenuto, prive di significative concordanze formali, tali da non giusti-
ficare, a mio avviso, l’opinione di quanti individuano in Claudiano Mamerto
una delle fonti di maggior rilievo del De anima.
Diverso il caso diLattanzio, la dipendenza dal quale & inequivocabile.
23 Quant ¿¡o. 2,3 pLXXXII t037e; <Iv Dci XXI tú = ÉSEL XL 2. 538, 12s
24 Cfr. supra, nota 13.
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Si prenda in esame, ad esempio, u
lativo alía sede dell’anima:
Lact. Opif Dei 16, 3-5 = CSEL XXVII
52, 2-12 = pp. 192,8-194,19 Per.
Quidam sedem mentis it pectore esse
vo/uerunt... A/ii sedem ejus it cerebro
esse dixerunt. Et sane argumentis pro-
babilibus usi suní, oportuisse sci/ice¡i
quod totius corporis regiínen ¡jabera,
potius it sumnio tamquam it arce
corporis habitare nec quicquam esse
sub/imius quam id quod universum
ratione moderetur, sicut ipse mundi
dominus ei rector it summo est.
passo in cui si affronta l’argomento re-
Cass. Att 10 = pp. 553, 1-554, 12
Halp.
Quidam sedem animae, quamvis sit
corpore Loto dzffusa, it corde esse yo-
/uerunt... P/urimi autem it capite insi-
¿¡ere manifestaní, si fas est cum reve-
retrila tamen dicere, ad simditudinem
a/iquam divinitaiisi, quae licet omnia
ineffabili substaníja sua rep/ea4 Scrip-
tura (amen cae/os insidere confirmat.
Dignum enim fuit uL arcem peteret
quae se noverat caelesii operatione su-
blimem et tali loco prae ceteris versan
unde reliqua membra debuissent com-
petenti regimine gubernarL
Come si vede, la questione troya una formulazione molto simile in entrambi
gli autori: dopo ayer riferito le due diverse teorie che presentano l’una il cuore,
l’altra il cervello quale dimora dell’anima, Cassiodoro e Lattanzio, diversamente
da quanti giá prima avevano discusso u problema 25, adducono come piú proba-
buí le argomentazioni di coloro che nel cervello pongono la sede di quella.
Un’altra concordanza fra Cassiodoro e Lattanzio si pué riconoscere nel
passo in cui viene confutata l’opinione che l’anima sia sangue. Anche Neme-
sio nel De natura hominis si esprime in tal senso ma formula in maniera di-
versa il concetto che con u sangue non fugge l’anima:
Nemes. Nra. hom. 2 =
PC XI 541b = p. 19,
7-10 Mor.
‘Entnbii taO at¡iato~
fi rol’ 3tvtúpatog %(09L10-JEVOU vEtQOUtUL té
twov, ol’x ticstvo ~iitéov
&WQ tLVEq... OU¡cOUV otQV
ps~o; &ltOQQVfl ron alga
to;, ~1ÉQOq&3TEQQVfl TY~
~u~fjq xa¡<ou~$a yé9 té
TOLOIYtOV.
Lact. Opif Dei 17, 3 =
CSEL XXVII 15 ss. =
p. 200, lOss. Per.
Non enim si anima san-
guite aui per vulnus ef-
fliso aut febrium ca/ore
consumpto videtur ex-
tingui.







25 Cfr. Cic. Tuscut 19-19;Nat. deon. 56; Plin. Na/. hist. 11135; Minuc. Fel. Ocrav. 17 = p. 14,
24s. Kytzl. Ved. altresí Plut. ap. Aet. IV 5,1-10 = D0391, 3-392,2.
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Particolare altenzione merita U luogo in cal Cassiodoro, a proposito
deli’origine dell’anima, riferisce la teoria secondo la quale jI corpo accoglie-
rebhe l’anima II quarantesimo glorio da! concepimento:
Aledendá atleta artifices qnadragesinw dio humanum ac mor/ale pecas «ni-
¡nata d¡cunt acct»ere, cum se it uLero matris coeperit commovere Mt. 9 p.
552, 11 ss. I-lalp).
II Halporí 26 sostiene che siflatía opinione non troya oscontro alcuno
negli antichi scrittori di medicina e ritiene che la teoria risalga ad un errato
comifiento al testo defl’Esodo (21,22), ove si dice che se alcuni uomini rissa-
no e uríano tína donna ineinta sí da faría abortire, se non vi & altra disgrazia,
s~ esigerá un’ammenda. Questo luogo dei LXX che, come si vede, non tiene
in considerazione alcuna u banibino non nato, fu giá chiam-ato in causa, e a
ragione, dal Waszink 27 per spiegare un’affermazionc di Tertulliano 25, secon-
do la quale l’cmbrione é un essere anirnato, ~4ov, e diventa essere urnano solo
al momento in cui riceve la swa luíma definitiva: ex eo...fetus it ¿itero ¡¡otto, u
qua forma comp/era es. in primo luogo it fatto che agíl ardflces medendi venga
attribuita la paternitá della teoria relativa aIl’accoglimento dell’anima ji qua-
rantesimo giorno dat concepisnento é un dato transcurabi[e. Giá altrove Cas-
siodoro 29 fa risalire agli arirhmetici uíi coneetto che gil viene da Doezio. lii
secondo luogo un’interpretazione del pa-sso che tenda unicamente a sottoli-
neare eventuali accenni alía venta quaestio della presenza o meno dewanima
ne!I’embrione a partire dat concepimento & non solo restrittiva ma anche cm-
suiza di due aspetti per nulla irrilevanti: 1> u tempo necessario per la forma-
zione dell’organismo nel seno materno, 2) l’inizio del sao movimento. A me
sembra che in Lattanzio si abbia un riseontro abbastanza chiaro con it pen-
s¡ero di Cassiodoro. Xci De- opíficio Dei 17, 7 (~CSYiL XXVII 56, 19 s.
202, 34-38 Pci.>, respingendo l’opinione di quanti sostengono che l’anima si
insínui nel corpo dopo il parto, Lattanzio afferma: sed post conceptum proti-
iras, cum fetum ¿u ate-ro necessitas divina formavií’. E piú avanti, a proposilo
della siniiglianza dci figli con u padre e la madre, l’autore determina il tempo
necessario perché u feto venga plasmato nel seno materno: et pritnum guie/eta
cm- ¡¡omitís elfingí, quod it eo sir er viLa omnis el sapienria, ¿lete/que Loum opus
quadragesimo dic consummari (Oprf Dei 12, 6 = OSEL Xxvii 44, 10-13 =p.
178, 25 ss. Per.). Si sa chele teorie degli antichi al riguardo sono assai discor-
di e quasi tutte indicano tempi diversi secondo u sesso sta pez ¡a conformaría,
sia per u monís 3O~ Ora Lattanzio é l’unico che íd tare riferimento afla forma-
>~ 1-lalpora, op. cii. p. 511 c nota 33.
>~ 1. Ti. Waszink, Q)uin/i Scprñni flo¿-cnrk Teriulliani De anitn«, Ed. with larrod, and Comm..
Amsterdam 1947, pp. 425s.
28 An. 37,2 ~, 53,7 s, W-osz.
>8 Aít6 p. 548,37s. Hafp.
S« lppocrate (Alint42 = IX 11242-114,3 L.) distingue un periodo di írentacinquegiorni
per la conformasio. settanta per U molos, duecentodieci pa la perfecto. Seconde Galeno <Sn
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zione deli’organismo stabilisce un periodo di quaranta giorni senza distinzio-
ne alcuna tra embrione masehile ed embrione femminile. É evidente quindi
che Cassiodoro ha tenuto presente i due iuoghi del De opificio Dei, ma qui si
pone una domanda: da chi ha derivato u particolare relativo al movimento
del feto? Va infatti ricordato che Lattanzio non ne fa menzione; paría invece
di iotum opus che si compirebbe entro quaranta giorni, quando, cioé, u seme
masehile e quello femminile, unitisi, ricevono la loro forma. Anche se modifi-
cato e adattato alíe esigenze del testo da Lattanzio, il pensiero di Aristotele &
facilmente riconoscibile in questo passo del De opificio che tratta della gene-
razione dell’uomo, anche per la testimonianza diretta che ne fa Lattanzio
stesso: Conceptum igitur Varro ei Arisiote/es sic fien arbitrantur (Opif Dei 12, 6
= CSEL XXVII 44, 5 s. = p. 178,20s. Per.). Nulla di strano quindi se Cassio-
doro, trovando u nome di Aristotele menzionato nella sua fonte, sia risalito
direttamente a lui e dal De anima/ibus historia ~‘ abbia ricavato u particolare
che il feto, quelio maschile, inizia a dar segni di vita movendosi nel quarante-
simo giorno. Di siffatta informazione si sarebbe servito per modificare o
completare a modo suo u pensiero di Lattanzio, ignorando probabilmente
che confonmatio e motio hanno tempi distinti.
Quanto a Boezio, la sua presenza nel De anima é alquanto limitata.
Da lui 32 Cassiodoro attinge la definizione della quantitá data dagli arith-
metici per provare che l’anima non ha quantitá (Att. 60 =p. 548, 37 s. Halp.),
per converso confuta la sua ~ teoria relativa alía caduta dell’anima e alía sua
capacitá di ricordare (Att4 =p. 544, 2 18-222 Halp.).
Pid particolare u caso in cui Cassiodoro fonde e adatta ad un contesto di-
verso due passi boeziani:
Boeth. Insí. arithd 1 = Pp. 8, 29-9, 1 Cass. Attl = pp. 534, 19-535, 24
Fried. Halp.
Magnitudinis vero alia sunt manentia Sunt enim ex eis a/ia manentia motu-
motuque carentia, a/la vero quae mo- que carenija, alia vero quae mobili
bi/i semper rotatione veriuntur nec semper rotaijone veniuntur nec u/lis
ul/is temponibus adquiescunL. temporibus conquiescuní. Haec, ut
Hippocr. epid sec [II 29. 31 = XVII 1,440, 13-441, 2; 444, 15-445, 2; 446, 17 Riihn), u ma-
schio comincia a muoversi nel terzo mese, prima della femmina che dá segni di movimento al
quarto mese. Aristotele (An. luisa VII 3, 583b 35) e Plinio (NaL hist. VII 6), invece, sostengono
cIsc i primi mo/US dell’embrione maschile si possono registrare intorno al quarantesimo giorno,
ma per quello femminite divergono fra loro: u primo paría di <re mesi, u secondo di sessanta
giorní. Quanto alía formazione dellorganismo, Empedocle e Asclepiade (Plut. ap. Aet. V 21,
1-2 =DG 433, 5-22) fissano tempi diversi: Puno stabilisce quarantanove giorni, l’altro cinquanta
giorni peri maschi e quattro mesi per te femmine.
“ Aix. luisa VII 3, 583b 35.
32 msa arith. II = p. 8,15-23 Fried
33 Cons. phi/ox- 3, Mea II, 16-18 = p. 81 Peiper: Quod si Platonis musa personar verum/
quod quisque discit immemor recordatur.! Tu>» ego:Platoni, inquam, vehementer adsentior. Ved.,
al riguardo, Courcelle, Les Le!! res... cit., p. 347, nota 41.
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Boeth. Inst mus. 1 2 = pp. 187, 23-
188, 15 Fried.
Namque a/ii excelsiores, a/ii inferiores
ferutiur, atque ita omnes aequa/i mci-
tatione vo/vutiu~ utper dispares ítae-
qualitales raías cursuum ordo ducatrír.
Unde non potest ab hac coe/esti vertí-
gine ratas ore/o modulationis absistere.
1am vero quattuor elementorum diver-
sitates contraríasque poLentías, nisi
quaedam harmonica cotiungeret, qu¡
fien pa~set, ut it unum corpus ac ita-
chinam con venirent? Sed haec omnis
diversitas ita et temporum vanietatem
puní etfructuum, ¡it tomen unum ann¡
corpus eJficiat.
mundaní doctores exquirere ternptave-
runt harmotiacis delectationibus
tnaesíimabi/i modu/atione vo/vuntur,
quorum tinnitus aíque cotcentus ada-
natum efficit du/cisotum me/os. Desi-
deramus etiam compre/tete/ere a/LiLa-
dinem aet¡¡cris... quaituor e/emen-
toram per omne corpus dissociatas
complexiones; et ferendam est ipsam
sese scire non posse cai superte datum
e-st tanta discute-re?
Come si pué notare, nel fare riferimento alíe steiie, Cassiodoro riproduce
ad /itteram un passo del De institutione anííhmerica, dove Boezio paría di ma-
gnitudines in generale. E súbito dopo, a proposito dei loro corsi regolati da
harmoniacis de/ectationibus inaestimab iii moduladone, rielabora sintetizzan-
dolo un ben noto passo 34 dcl De institutione masica, in cui Boezio afferma
che la musica mundana & da ravvisare nelio stesso cielo, sia neila compagine
degli eiementi, sia neila varietá dci tempi.
Nel De anima si pué cogliere, inoltre, qualche eco delle narrazioni imrna-
ginose delle Vite dei Santi: dalia 1/ita Paalidi S.Girolamo 3~ ¿ tratta la rappre-
sentazione dei feroci ieoni convenuti al seppeliimento del cadavere e dalia
í~ira Pacl¡omii di Dionigi l’Esiguo 36 quella dei coccodrilli che trasportano gli
uomini da una riva aWaltra.
1 sondaggi fin qui riferiti esemplificativamente mostrano a sufficienza che
anche nel De anima, come giá u altre opere di Cassiodoro, le mate/atoe lirte-
rae e i loro auctores svolgono un ruolo significativo accanto alía Sacra Scrittu-
ra. L’intersecarsi neWopera di echi letterari cristiani e pagani riveste un note-
yole interesse ai fmi di una pié approfondita conoscenza non solo della
personalitá di Cassiodoro ma anche della temperie culturale diversa un cuu
egli operava tentando la compenetrazione delie due culture, pur sempre nel
rispetto del rapporto gerarchico fra di essc.
~ Una parafrasi del passo é giá in Var 1140,2-3 = MGH, AAXII 70,5- L2 Mornrns.
35 VñaPaul. 16 = pLXXIII 27c.
~ Vi!. PaJa 19 PL LXXtII 241d. Sui contatti fra Cassiodoro e Dionigi 1’Esiguo. ved.
Courcelle, Les Le//res... cil., p. 331s. Cfr. anche Garzya, op. cia, p. 121.
